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エックス税の問題点：クラウド型 ERP の意義  





















































（EITC：Earned Income Tax Credit）は存在し得る。また、このエックス税をその構想
上の基礎とした GIT（ the Growth and Investment Tax Plan）がある。この両者の間の主
な相違点は、エックス税の賃金税は金融取引に対して税負担を課さないが、GIT の個人へ
の税はキャピタルゲインのような所得に課税する、という点である。更に、字数の制約上、






































































































































えると訴えられている 25。  
 これを図示すると、図 1 のようになる。  
 
図 1 ERP のイメージ  
GRANDIT HP［https://www.grandit.jp/erp/］  
この ERP には、SNS（Social Networking Service）などのネットワークと連携したマ
























このクラウド型 ERP と、先に挙げた SNS などの ICT システムはもちろんのこと、EDI




システム 31、ZEDI（日本における、全銀 EDI システム）32、日銀ネット（日本銀行金融ネ
ットワークシステム）33、各種金融機関におけるコンピュータネットワーク 34、金融庁（日
本）や証券取引所（日本）のデータ関係のシステム 35、情報銀行、FOA（Flow Oriented 
Approach）、PFM（Personal Financial Management） 36、ブロックチェーン、などの
ICT システムとも一定程度の条件下で連携することができる。以上のような連携において、
Fintech、AI（Artificial Intelligence）、API（Application Programming Interface）、XML
（ eXtensible Markup Language）、RPA（Robotic Process Automation）、QR（Quick 
Response）コード、などの ICT 関係技術も大きく関係することは言うまでもない。なお、
本稿では、クラウド型 ERP と、ここで取り上げたそれ以外の各種 ICT システムとが連携
されたシステムを、拡張的クラウド型 ERP と呼ぶこととする 37。  
 
Ⅲ、クラウド型 ERP：各種 ICT システムとの連携による効果  
ここで取り上げた ERP 以外の各種 ICT システムと、ERP との連携に関する主要な特徴
を以下で説明しておく。  






を含む場合もある、と説明される 38。ERP と BI との連携で、図 1 内右側の各要素の効率
化に向けた意思決定がその分効率化されることは言うまでもない。  
ERP と CRM：CRM は、顧客データベースを作成し、顧客属性・購買動向・プロモーショ
ンへの反応をとらえて、ロイヤルカスタマー（店舗に利益をもたらす得意客）を育成して
いくものである、と説明される 39。ERP と CRM との連携により、当該企業の利潤最大化
という目的の達成の上で欠かせない、図 1 内右側の各要素の効率化が、その分促進される、
といった効果が出ると考えられる。なお、ERP と SNS といったマーケティングツールと
の連携の場合についても、当該ケースの言及と同様のことを主張できる。更に、CRM を
前面に、SCM（Supply Chain Management）を背面に配して統合し、需要連鎖を一元管




元管理することにより、需要連鎖全体の最適化を図る顧客関係管理である 41。  
ERP と EPM：EPM は、経営情報をビジュアル化し、分析機能を提供することで、経営の
迅速化を図る問題発見および解決を支援するものと説明される 42。ERP と EPM との連携
の場合についても、先の、ERP と BI との連携の場合と同様のことを主張できる。  
ERP と EDI：EDI は、紙の注文書を FAX したり、電話をかけたり、相手先ごとに異なる
手順で行っていた受発注業務を、インターネットを利用して効率化するシステムである 43。






ERP と BPM：BPM は、業務の初めから完了までを、ビジネスプロセス（業務の作業単位）
のワークフロー（流れ図）で可視化して、現状を常時監視し、課題や問題を素早く発見し
て、不要なプロセスの削除や新規プロセスの挿入を行い、業務システム全体の効率を最適
な状態に管理・維持することである、とされる 44。BPM と ERP との連携により、言うま
でもなく、企業における、図 1 における右側の企業関係業務の全てが、その分効率化され
ることが考えられる。  


















れらに注目すると、それぞれに独自の業務処理 ICT システムがある 49。その他、金融口座、
金融庁や証券取引所関係の公開データのためのシステム、などの金融関係の仕組も無視で
きない。ERP と以上のような仕組とが連携することで、先に述べた、ERP と EDI との連
携の効果が促進されることはすぐにわかる。  
ERP と FOA：FOA は、製造現場の生データに、関連のある背景データや説明データを加
え、編集して分析した情報を企業内のネットワークにリアルタイムに配信する仕組みであ
る 50。なお、スマート工場関係では、その他に、SCM（Supply Chain Management）、PDM
（ Product Data Management ）、 MES（ Manufacturing Execution System ）、 SRM
（Supplier Relationship Management）、などの ICT システムがある 51。ERP と、スマー
ト工場関係の各種 ICT システムとの連携が可能な FOA との連携により、この分、会計管
理、生産管理、販売管理、在庫購入管理、これらの効率性が向上する。これが、人事給与
管理の効率性の向上に繋がることは考えられる。  




52。これは、企業の場合でも活用可能である。この場合においても、ERP と PFM との連





















Ⅳ、エックス税の問題点：クラウド型 ERP の意義  












































義であり、この ERP が各種 ICT システムと連携できていると、その分、その処理は効率
的になる。  













・富の海外移転に関する点も指摘される 58。BEA（Bureau of Economic Analysis）のデー

























































































張的クラウド型 ERP を活用すると容易に実行可能である。  



























































































































































































































減少するであろう。 87  


























































































・低所得者関係の対策は税制を複雑にする 94。エックス税と EITC(Earned Income Tax 
Credit：勤労促進型給付付き税額控除 )とを組み合わせる、といった場合を考えればよい。 



























・基本的に subtraction method だが、この場合は、credit method の場合よりも取引関係









張的クラウド型 ERP を活用することで容易に処理することができる。  
≪関連者間取引≫  
・関連者間における、過度に高い、あるいは過度に低い価格が、それらの連結ベースでの























ができる。この際、家計用の資産台帳関係の ICT システムも当該 ERP と連携させると、
その処理はより容易になる。  
≪資本所得への税≫  









































































































































































・SDGs（Sustainable Development Goals） 111達成のための ICT 活用、新型コロナウィ
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